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Nouvelles des 
Bibliothèques 
AUXERRE 
Du 15 au 30 mai a été présenté à la Bibliothèque municipale une exposition 
organisée par la Bibliothécaire, Mlle Hélène Lafeuillade, avec les fonds de 
la bibliothèque et consacrée au Livre du XVIe siècle : le manuscrit, la 
typographie, la gravure, la reliure. 
GRASSE 
Société des Amis d'Henri Vendel. — Fondée à Grasse en 1950, pour rendre 
hommage à Henri Vendel, bibliothécaire et poète, cette société compte déjà 
à son actif des réalisations multiples, et notamment l'attribution régulière 
du prix Henri Vendel. Entre autres buts, ses statuts prévoient la publication 
d'un ouvrage de Mélanges offert par les bibliothécaires et les archivistes à 
leur Maître. La collaboration de tous ceux qui l'ont connu et qui admirent 
son œuvre sera la bienvenue. 
Association des Amis de la Bibliothèque Municipale. — Le maire de la 
ville de Grasse vient d'approuver le projet de statuts d'une Association des 
Amis de la Bibliothèque Municipale. Celle-ci comportera une section qui se 
propose de publier des monographies historiques ou géographiques consacrées 
à la Provence. 
NOUVELLES BREVES 
BUENOS-AIRES 
Sous les auspices de l'organisation new-yorkaise Franklin Book Programs, 
vient de se créer à Buenos-Aires la Fundación Interamericana de Bibliote¬ 
cologia Franklin ; elle publie un bulletin d'informations polycopié (numéro 1, 
décembre 1964) et se propose de centraliser les efforts de tous ceux qui se 
consacrent au livre, éditeurs, librairies et bibliothécaires. 
LIGUE FRANÇAISE DE L'ENSEIGNEMENT : Prix « Jean Macé » 
D'un montant de 3.000 F, ce Prix est destiné à récompenser deux ouvrages 
imprimés (parus entre le 1er octobre 1964 et le 1er octobre 1965), ou manuscrits, 
